陵墓の多面性について by 外池 昇
一
一
陵墓の多面性について
陵
墓
の
多
面
性
に
つ
い
て
外　
池　
　
　
昇
は
じ
め
に
　
陵
墓
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
こ
れ
ま
で
は
陵
墓
管
理
の
実
態
と
「
文
化
財
保
護
法
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
対
比
さ
せ
て
考
え
る
機
会
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
「
世
界
文
化
遺
産
」
へ
の
登
録
に
関
わ
る
動
向
は
、
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
陵
墓
や
文
化
財
に
つ
い
て
単
に
国
内
法
や
わ
が
国
の
官
庁
の
動
向
を
根
拠
に
議
論
し
て
い
る
だ
け
で
は
も
は
や
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
と
も
関
連
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
化
庁
に
よ
る
「
日
本
遺
産
」、
つ
ま
り
地
域
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
陵
墓
を
め
ぐ
る
動
向
も
新
た
な
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
右
に
み
た
「
世
界
文
化
遺
産
」
に
か
か
わ
る
動
向
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
向
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
方
は
そ
れ
に
較
べ
れ
ば
ロ
ー
カ
ル
な
動
向
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
動
向
か
ら
は
、
い
っ
た
い
陵
墓
の
ど
の
よ
う
な
面
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
一
二
か
。
　
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
だ
の
ロ
ー
カ
ル
だ
の
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
主
題
は
あ
く
ま
で
陵
墓
で
あ
る
。
陵
墓
が
陵
墓
た
る
所
以
は
そ
こ
が
聖
域
と
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
は
、
陵
墓
が
聖
域
と
さ
れ
た
の
に
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
抜
き
に
グ
ロ
ー
バ
ル
だ
の
ロ
ー
カ
ル
だ
の
と
い
っ
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
砂
上
の
楼
閣
に
過
ぎ
な
い
。
　
本
稿
で
は
右
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
陵
墓
が
聖
域
と
さ
れ
た
こ
と
の
歴
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
向
と
ロ
ー
カ
ル
な
動
向
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
陵
墓
の
あ
り
方
の
検
討
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
い
。
一
　陵
墓
と
文
化
財
　
本
章
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
陵
墓
は
聖
域
で
あ
る
べ
き
な
の
か
そ
れ
と
も
文
化
財
で
あ
る
べ
き
な
の
か
を
め
ぐ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
の
拠
っ
て
立
つ
由
縁
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
俯
瞰
し
、
次
章
以
降
の
議
論
に
備
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
、
陵
墓
は
聖
域
で
あ
る
べ
き
と
す
る
言
説
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
政
府
、
あ
る
い
は
宮
内
庁
が
繰
り
返
し
そ
の
よ
う
に
国
会
で
答
弁
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
の
最
新
の
例
を
み
よ
う
。『
神
社
新
報
』
令
和
元
年
七
月
二
十
二
日
付
に
よ
る
と
、
政
府
は
七
月
五
日
に
、
一
三
陵墓の多面性について
次
の
よ
う
な
「
答
弁
書
」
を
決
定
し
た
と
す
る
。
陵
墓
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
を
構
成
す
る
も
の
を
含
め
、
現
に
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
皇
室
と
国
民
の
追
慕
尊
崇
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
静
安
と
尊
厳
の
保
持
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
陵
墓
へ
の
立
入
り
に
つ
い
て
は
、
そ
の
管
理
に
必
要
な
場
合
以
外
は
厳
に
慎
む
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、
参
道
お
よ
び
一
般
拝
所
を
除
き
、
一
般
来
訪
者
の
立
入
を
認
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
学
術
研
究
上
の
観
点
か
ら
必
要
不
可
欠
な
立
入
り
要
請
に
対
し
て
は
、
陵
墓
の
本
義
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
を
許
可
し
て
い
る
。
　
こ
れ
は
、
同
年
六
月
二
十
一
日
に
国
民
民
主
党
津
村
啓
介
衆
議
院
議
員
（
当
時
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
宮
内
庁
に
よ
っ
て
陵
墓
に
治
定
さ
れ
た
古
墳
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
旨
は
従
来
の
陵
墓
に
つ
い
て
の
答
弁
と
全
く
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る（1
）。
　
問
題
は
こ
れ
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
」
て
い
る
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
祭
祀
の
主
体
は
あ
く
ま
で
皇
室
（
さ
ら
に
言
え
ば
天
皇
）
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
政
府
で
は
な
い
。
ま
し
て
宮
内
庁
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
が
見
誤
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
政
府
（
あ
る
い
は
宮
内
庁
）
は
、
祭
祀
の
主
体
で
あ
る
皇
室
の
意
を
体
し
て
こ
の
一
四
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
　
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
、
政
府
（
あ
る
い
は
宮
内
庁
）
が
皇
室
の
意
を
体
し
て
国
会
で
こ
の
よ
う
に
答
弁
す
る
こ
と
自
体
を
問
題
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
本
質
的
な
こ
と
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
皇
室
に
よ
る
祭
祀
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
方
が
余
程
賢
明
で
あ
る
。
　
皇
室
に
よ
る
陵
墓
の
祭
祀
に
つ
い
て
極
め
て
大
局
的
に
み
れ
ば
、
明
治
四
十
一
年
九
月
の
「
皇
室
祭
祀
令
」
に
従
っ
て
、
そ
し
て
終
戦
後
の
皇
室
令
の
廃
止
に
よ
り
そ
の
法
的
効
力
を
失
な
っ
た
今
日
に
あ
っ
て
も
事
実
上
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
皇
室
に
よ
る
陵
墓
へ
の
祭
祀
は
な
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る（2
）。
そ
の
こ
と
と
、
政
府
が
い
う
所
の
「
国
民
の
追
慕
尊
崇
」
を
加
え
た
も
の
が
、
陵
墓
が
聖
域
で
あ
る
べ
き
と
す
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
　
次
に
は
、
陵
墓
は
文
化
財
で
あ
る
べ
き
と
す
る
言
説
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
必
ず
し
も
陵
墓
の
総
て
が
文
化
財
と
さ
れ
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
充
分
に
有
す
る
陵
墓
が
文
化
財
指
定
を
受
け
ら
れ
な
い
で
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
一
般
に
、
宮
内
庁
が
陵
墓
と
し
て
管
理
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
が
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
に
は
例
外
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
陵
墓
と
文
化
財
の
二
重
指
定
の
例
が
若
干
な
が
ら
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
表
「
陵
墓
と
国
史
跡
の
二
重
指
定
」
の
通
り
で
あ
る
。
同
表
を
手
掛
か
り
に
、
陵
墓
と
文
化
財
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
一
五
陵墓の多面性について
　
同
表
を
一
見
す
れ
ば
、
陵
墓
と
文
化
財
の
二
重
指
定
が
な
さ
れ
る
場
合
の
具
体
的
な
様
相
が
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
陵
墓
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
保
存
の
た
め
の
方
策
が
特
に
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
、
必
要
な
部
分
を
そ
の
都
度
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（
補
註
1
）。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
陵
墓
表
　「陵
墓
と
国
史
跡
の
二
重
指
定
」
陵
墓
（
陵
墓
参
考
地
・
陪
冢
）
指
定
年
月
日
国　
史　
跡
指
定
年
月
日
所　
在　
地
畝
傍
陵
墓
参
考
地
明
治
30
年
9
月
15
日
指
定
丸
山
古
墳
昭
和
44
年
5
月
23
日
史
跡
指
定
昭
和
58
年
1
月
12
日
追
加
指
定
平
成
28
年
3
月
1
日
一
部
解
除
・
追
加
指
定
奈
良
県
橿
原
市
五
条
野
町
藤
井
寺
陵
墓
参
考
地
大
正
5
年
10
月
14
日
指
定
城
山
古
墳
昭
和
33
年
1
月
21
日
史
跡
指
定
昭
和
41
年
3
月
14
日
追
加
指
定
平
成
27
年
3
月
10
日
追
加
指
定
大
阪
府
藤
井
寺
市
津
堂
応
神
天
皇
陵
ほ
号
陪
冢
―
―
―
―
―
―
―
墓
山
古
墳
昭
和
50
年
2
月
22
日
史
跡
指
定
平
成
7
年
2
月
21
日
追
加
指
定
平
成
26
年
10
月
6
日
追
加
指
定
大
阪
府
羽
曳
野
市
白
鳥
三
丁
目
仁
徳
天
皇
陵
へ
号
陪
冢
―
―
―
―
―
―
―
丸
保
山
古
墳
昭
和
47
年
7
月
25
日
史
跡
指
定
大
阪
府
堺
市
堺
区
北
丸
保
園
一
六
の
管
理
を
十
全
な
ら
し
め
る
た
め
の
文
化
財
指
定
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
両
者
の
関
係
は
決
し
て
文
化
財
が
優
位
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
対
等
な
ど
と
い
う
こ
と
で
す
ら
も
な
い
。
こ
の
関
係
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
国
民
の
文
化
的
向
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、
世
界
文
化
の
進
歩
に
貢
献
す
る
」（「
文
化
財
保
護
法
」
第
一
条
）
べ
き
文
化
財
の
上
位
に
、「
現
に
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
皇
室
と
国
民
の
追
慕
尊
崇
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
」（
右
記
の
政
府
答
弁
書
）
陵
墓
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。
応
神
天
皇
陵
維
新
前
確
定
応
神
天
皇
陵
古
墳
外
濠
外
堤
昭
和
53
年
10
月
30
日
史
跡
指
定
昭
和
60
年
1
月
31
日
追
加
指
定
平
成
元
年
1
月
24
日
追
加
指
定
平
成
4
年
12
月
28
日
追
加
指
定
平
成
6
年
3
月
23
日
追
加
指
定
平
成
7
年
2
月
20
日
追
加
指
定
平
成
15
年
8
月
27
日
追
加
指
定
平
成
23
年
2
月
7
日
追
加
指
定
大
阪
府
羽
曳
野
市
誉
田
註
）
天
皇
陵
の
指
定
は
、『
陵
墓
録
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
）
に
よ
る
。
陵
墓
参
考
地
の
指
定
年
月
日
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
『
陵
墓
参
考
地
一
覧
』（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
、
拙
著
『
事
典
陵
墓
参
考
地
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
七
月
〕
所
引
）。
国
史
跡
指
定
年
月
日
等
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
国
指
定
文
化
財
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
。
一
七
陵墓の多面性について
二
　聖
域
と
し
て
の
由
来
　
陵
墓
は
聖
域
で
あ
る
べ
き
と
す
る
言
説
は
、
前
章
で
み
た
よ
う
に
「
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
」
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
一
見
自
明
の
理
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
し
た
と
こ
ろ
で
単
に
「
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
」
と
い
う
の
み
で
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
何
時
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
全
く
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
陵
墓
は
聖
域
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
由
来
を
繙
く
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
は
あ
る
筈
で
あ
る
。
　
聖
域
と
い
う
以
上
は
、
そ
の
場
所
は
周
知
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
現
地
は
良
好
な
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
て
当
然
で
あ
る
。
か
つ
、
何
ら
か
の
祭
祀
が
現
地
で
な
さ
れ
続
け
て
い
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
今
日
陵
墓
が
「
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
」
て
い
る
こ
と
の
淵
源
は
そ
れ
程
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
以
下
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
と
い
っ
て
も
こ
の
場
合
、
た
だ
漠
然
と
陵
墓
と
一
括
り
に
し
て
考
え
て
し
ま
っ
て
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
陵
墓
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
武
天
皇
陵
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
最
善
と
思
わ
れ
る
。
何
と
言
っ
て
も
神
武
天
皇
陵
は
初
代
天
皇
の
陵
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
以
下
に
み
る
孝
明
天
皇
を
め
ぐ
る
動
向
に
あ
っ
て
は
天
皇
陵
の
中
で
も
専
ら
神
武
天
皇
陵
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
文
久
の
修
陵
に
あ
っ
て
も
神
武
天
皇
陵
は
一
番
初
め
に
普
請
に
着
手
さ
れ
か
つ
完
成
さ
れ
、
さ
ら
に
一
八
い
え
ば
総
て
の
天
皇
陵
の
中
で
最
も
多
額
の
費
用
が
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
神
武
天
皇
陵
は
、
陵
墓
一
般
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
幕
末
期
に
神
武
天
皇
陵
に
関
す
る
事
柄
が
朝
幕
間
に
お
け
る
重
要
な
懸
案
と
し
て
浮
上
し
た
経
緯
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
、『
三
條
實
萬
手
録
第
二
』（
日
本
史
籍
協
会
、
大
正
十
五
年
一
月
、
東
京
大
学
出
版
会
よ
り
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
に
覆
刻
）
か
ら
み
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
武
田
秀
章
著
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』（
大
明
堂
、
平
成
八
年
十
二
月
）
の
「
第
三
章
文
久
・
元
治
に
お
け
る
神
武
天
皇
祭
の
成
立
」
お
よ
び
清
水
潔
監
修
『
神
武
天
皇
論
』（
橿
原
神
宮
庁
、
令
和
二
年
四
月
）
の
田
浦
雅
徳
・
長
谷
川
怜
著
「
第
五
章
幕
末
・
明
治
の
神
武
天
皇
論
」
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
　
嘉
永
六
年
十
二
月
に
、
武
家
伝
奏
三
條
實
萬
は
関
白
鷹
司
政
通
か
ら
、
京
都
所
司
代
脇
坂
安
居
に
対
し
て
孝
明
天
皇
の
神
武
天
皇
陵
へ
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
「
内
慮
」
を
伝
え
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
「
内
慮
」
と
は
、
孝
明
天
皇
は
神
武
天
皇
陵
に
つ
い
て
兼
々
心
を
砕
い
て
い
る
が
、
神
武
天
皇
陵
に
祈
念
の
初
穂
を
奉
納
す
る
旨
追
々
仰
せ
出
さ
れ
る
考
え
で
あ
る
か
ら
心
得
て
お
く
よ
う
に
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
く
部
分
で
は
、「
且
在
来
陵
所
ト
申
唱
候
處
相
違
之
趣
茂
異
説
等
有
之
候
へ
は
何
分
得
ト
被
取
調（3
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
幕
府
が
神
武
天
皇
陵
と
し
て
管
理
し
て
い
た
塚
山
（
大
和
国
高
市
郡
四
條
村
）
に
は
「
異
説
」
が
あ
る
か
ら
調
べ
直
せ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
幕
府
の
管
理
す
る
神
武
天
皇
陵
は
朝
廷
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
降
幕
府
は
、
神
武
天
皇
陵
の
真
陵
を
探
索
す
る
動
向
を
顕
著
に
す
る
。
一
九
陵墓の多面性について
　
こ
の
嘉
永
六
年
か
ら
翌
安
政
元
年
に
か
け
て
は
、
ペ
リ
ー
の
来
航
、
家
慶
の
薨
去
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
来
航
、
家
定
の
将
軍
宣
下
、
日
米
和
親
条
約
締
結
等
と
い
っ
た
朝
幕
間
に
お
け
る
極
め
て
大
き
な
懸
案
が
相
次
い
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
の
神
武
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
動
向
の
浮
上
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
さ
て
安
政
二
年
四
月
に
は
、
奈
良
奉
行
所
与
力
中
條
良
蔵
等
が
神
武
天
皇
陵
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
所
と
し
て
神
武
田
（
ミ
サ
ン
ザ
イ
）（
同
郡
山
本
村
）
内
の
「
小
丘
壹
ヶ
所
」
と
「
芝
地
壹
ヶ
所
」
を
検
分
し
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
の
「
御
陵
并
帝
陵
内
歟
与
御
沙
汰
之
場
所
奉
見
伺
書
附（4
）」
を
作
成
し
た
。
　
以
降
神
武
天
皇
陵
の
新
た
な
候
補
地
は
、
こ
の
神
武
田
（
ミ
サ
ン
ザ
イ
）
と
、『
古
事
記
』
の
示
す
神
武
天
皇
陵
の
所
在
地
（「
畝
傍
山
北
方
白
檮
尾
上
」）
を
比
較
的
満
足
さ
せ
る
畝
傍
山
の
山
腹
に
あ
る
丸
山
の
二
箇
所
に
絞
ら
れ
、
前
者
は
谷
森
善
臣
、
後
者
は
北
浦
定
政
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た（5
）。
　
そ
し
て
文
久
二
年
閏
八
月
八
日
に
は
宇
都
宮
藩
主
戸
田
忠
恕
に
よ
る
「
修
陵
の
建
白
」
が
幕
閣
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
が
容
れ
ら
れ
る
と
宇
都
宮
藩
士
等
は
畿
内
の
天
皇
陵
の
検
分
に
は
出
向
い
た
も
の
の
、
暫
く
は
神
武
天
皇
陵
の
所
在
地
は
未
定
で
あ
り
、
従
っ
て
他
の
陵
の
普
請
に
も
着
手
出
来
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
論
争
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
孝
明
天
皇
で
あ
る
。
翌
文
久
三
年
二
月
十
七
日
に
左
の
通
り
の
孝
明
天
皇
に
よ
る
「
御
沙
汰
」
が
あ
っ
た
。
二
〇
　
神
武
天
皇
御
陵
之
義
　
神
武
田
之
方
ニ
御
治
　
定
被　
仰
出
候
事
　
　
尤
丸
山
之
方
茂
末
ニ
　
　
不
相
成
様
被
　
　
仰
出
候
事
　
　
　
右
二
月
十
七
日
夜
御
達（6
）
　
こ
れ
が
、
神
武
田
（
ミ
サ
ン
ザ
イ
）
が
神
武
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
は
条
件
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
丸
山
」
も
「
末
」
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
同
年
二
月
二
十
四
日
に
は
、
勅
使
権
中
納
言
徳
大
寺
実
則
等
は
神
武
天
皇
陵
（
神
武
田
〔
ミ
サ
ン
ザ
イ
〕）
に
参
向
し
、
修
陵
奉
告
祭
が
行
な
わ
れ
た（7
）。
以
降
、
奈
良
奉
行
所
の
監
督
の
も
と
宇
都
宮
戸
田
藩
に
よ
る
大
が
か
り
な
「
普
請
」
が
敢
行
さ
れ
、
同
年
十
二
月
八
日
に
は
、
神
武
天
皇
陵
と
し
て
完
成
さ
れ
た
神
武
田
（
ミ
サ
ン
ザ
イ
）
に
参
向
し
た
勅
使
権
中
納
言
柳
原
光
愛
は
陵
前
の
拝
所
で
宣
命
を
捧
読
し
、
修
陵
完
工
の
奉
告
祭
典
が
行
な
わ
れ
た（8
）。
二
一
陵墓の多面性について
　
そ
し
て
、
同
年
八
月
十
三
日
の
詔
勅
で
示
さ
れ
た
大
和
国
行
幸
計
画
で
は
、「
神
宮
」
へ
の
行
幸
の
前
に
「
神
武
帝
山
陵
春
日
社
等
御
拝
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た（9
）。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
八
月
十
八
日
の
政
変
に
よ
っ
て
結
局
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
神
武
天
皇
陵
に
与
え
ら
れ
た
意
味
付
け
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
神
武
田
（
ミ
サ
ン
ザ
イ
）
の
神
武
天
皇
陵
と
し
て
の
整
備
に
伴
な
い
、
拝
所
が
陵
前
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
神
武
天
皇
へ
の
祭
祀
が
そ
の
陵
の
現
地
で
も
な
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
以
後
、
文
久
の
修
陵
の
対
象
と
な
っ
た
す
べ
て
の
天
皇
陵
に
拝
所
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
天
皇
陵
は
、
現
地
に
お
け
る
祭
祀
の
対
象
と
し
て
確
か
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
　
と
は
言
え
、
陵
墓
の
現
地
に
お
い
て
祭
祀
を
行
な
お
う
と
す
る
方
向
性
を
史
料
の
上
で
確
認
で
き
る
の
は
、
明
治
三
年
十
一
月
二
十
八
日
の
「
御
追
祭
定
則
」
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
五
十
年
に
一
度
の
祭
典
を
勅
使
以
下
が
「
御
陵
所
」
へ
参
向
し
て
行
な
わ
れ
た
い
と
い
う
の
で
あ
る（10
）。
省
み
れ
ば
、
嘉
永
六
年
十
二
月
に
関
白
鷹
司
政
通
が
武
家
伝
奏
三
條
實
萬
に
孝
明
天
皇
の
神
武
天
皇
陵
へ
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
「
内
慮
」
を
伝
え
て
か
ら
十
七
年
、
文
久
三
年
二
月
に
孝
明
天
皇
に
よ
っ
て
神
武
田
（
ミ
サ
ン
ザ
イ
）
が
神
武
天
皇
陵
と
さ
れ
て
か
ら
七
年
を
経
過
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
後
の
注
目
す
べ
き
動
向
と
し
て
は
、
明
治
十
年
二
月
十
一
日
に
明
治
天
皇
が
神
武
天
皇
陵
を
親
祭
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う（11
）。
こ
れ
は
、
同
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
七
月
三
十
日
ま
で
な
さ
れ
た
大
和
国
及
び
京
二
二
都
巡
幸
の
途
次
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
紀
元
節
に
あ
わ
せ
て
の
こ
と
で
も
あ
り
、
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
神
武
天
皇
陵
は
、
そ
の
現
地
に
お
い
て
天
皇
自
ら
に
よ
る
祭
祀
が
行
な
わ
れ
る
場
所
と
し
て
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
聖
域
と
し
て
の
神
武
天
皇
陵
の
完
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
り
神
武
天
皇
陵
の
み
な
ら
ず
、
文
久
の
修
陵
で
修
補
の
対
象
と
な
っ
た
天
皇
陵
全
体
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
て
成
っ
た
天
皇
陵
の
姿
は
、
基
本
的
に
は
今
日
み
ら
れ
る
聖
域
と
し
て
の
天
皇
陵
の
姿
の
原
形
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
た
通
り
、
そ
の
姿
の
前
提
と
し
て
孝
明
天
皇
の
攘
夷
へ
向
け
た
強
い
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
　「世
界
文
化
遺
産
」
と
し
て
　
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
七
月
六
日
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
委
員
会
は
「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
「
世
界
文
化
遺
産
」
へ
の
登
録
を
決
定
し
た
。「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
「
世
界
文
化
遺
産
」
へ
の
登
録
の
最
大
の
特
色
は
、
何
と
い
っ
て
も
そ
の
「
古
墳
群
」
の
主
要
部
分
を
、
そ
し
て
極
め
て
多
く
の
部
分
を
宮
内
庁
が
管
理
す
る
陵
墓
が
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
登
録
を
報
じ
る
翌
七
日
付
朝
刊
か
ら
見
出
し
を
み
れ
ば
、『
読
売
新
聞
』
に
「
仁
徳
天
皇
陵
な
ど
49
基
」
と
あ
る
ほ
か
、『
朝
日
新
聞
』
に
「『
仁
徳
陵
』
世
界
遺
産
に
登
録
」、
『
日
本
経
済
新
聞
』
に
「『
仁
徳
陵
』
世
界
遺
産
に
決
定
」、『
産
経
新
聞
』
に
「
仁
徳
陵
世
界
遺
産
／
陵
墓
で
二
三
陵墓の多面性について
初
、
古
墳
群
49
基
」
等
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
　
ま
ず
は
、
公
益
社
団
法
人
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
っ
て
、
世
界
遺
産
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
十
一
月
に
パ
リ
で
開
か
れ
た
第
十
七
回
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
採
択
さ
れ
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
十
二
月
に
発
効
し
た
「
世
界
遺
産
条
約
」（
正
式
に
は
「
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」）
に
つ
い
て
、
日
本
は
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
六
月
に
締
結
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
世
界
遺
産
を
登
録
す
る
に
は
、「
世
界
遺
産
条
約
履
行
の
た
め
の
作
業
指
針
」
で
示
さ
れ
た
十
の
「
登
録
基
準
」
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
以
上
を
満
た
す
と
と
も
に
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
、
材
質
、
機
能
な
ど
が
本
来
の
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
示
す
「
真
実
性
」（
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
）
や
、
顕
著
な
普
遍
的
価
値
を
示
す
「
完
全
性
」（
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
）
の
条
件
も
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
国
内
法
に
よ
る
適
切
な
保
護
管
理
も
求
め
ら
れ
る
。
　
世
界
遺
産
は
文
化
遺
産
と
自
然
遺
産
か
ら
成
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
た
ど
っ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
が
必
ず
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
統
一
の
規
格
に
よ
る
検
討
な
ど
で
き
る
訳
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
右
の
条
件
に
照
ら
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
度
、「
世
界
文
化
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
た
「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
に
は
宮
内
庁
が
陵
墓
と
し
て
管
理
す
る
多
く
の
古
墳
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
古
墳
に
は
、
極
め
て
僅
か
の
例
外
を
除
い
て
一
切
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
の
古
墳
が
皇
室
に
よ
る
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
こ
と
二
四
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
一
陵
墓
と
文
化
財
」
で
み
た
通
り
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
が
「
世
界
文
化
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
る
場
合
に
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
①  
宮
内
庁
が
陵
墓
と
し
て
管
理
す
る
古
墳
に
は
、
立
ち
入
り
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
古
墳
と
し
て
の
学
術
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
固
有
名
詞
ま
で
と
は
い
か
な
い
と
し
て
も
、
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
人
が
葬
ら
れ
て
い
る
の
か
等
と
い
う
こ
と
す
ら
学
術
的
な
証
明
は
で
き
て
い
な
い
。
宮
内
庁
が
○
○
天
皇
陵
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
今
日
の
学
術
的
な
水
準
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
②  
古
墳
は
築
造
さ
れ
た
当
初
と
今
日
と
で
は
そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
築
造
当
初
墳
丘
上
に
は
樹
木
は
全
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
長
い
年
月
を
経
て
樹
木
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
周
辺
の
村
落
の
再
生
産
の
過
程
に
組
み
込
ま
れ
る
中
で
そ
れ
に
相
応
し
い
植
生
に
改
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
城
郭
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
明
治
期
以
降
に
な
る
と
今
度
は
次
第
に
陵
墓
に
相
応
し
い
も
の
へ
と
植
生
は
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る（12
）。
い
っ
た
い
ど
の
時
点
を
も
っ
て
古
墳
の
本
来
の
姿
と
み
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
③  
宮
内
庁
が
陵
墓
と
し
て
管
理
す
る
古
墳
に
は
、「
文
化
財
保
護
法
」
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
か
と
言
っ
て
二
五
陵墓の多面性について
陵
墓
に
つ
い
て
規
定
す
る
「
皇
室
典
範
」
に
も
陵
墓
の
管
理
の
た
め
の
具
体
的
な
規
定
は
な
い
。
こ
れ
で
果
し
て
、
国
内
法
に
よ
っ
て
適
切
な
保
護
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
④  
①
で
み
た
宮
内
庁
の
管
理
の
理
由
は
、
皇
室
に
よ
る
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
陵
墓
と
さ
れ
て
い
る
古
墳
を
「
世
界
文
化
遺
産
」
と
し
て
登
録
す
る
に
際
し
て
は
、
皇
室
に
よ
る
祭
祀
を
も
含
め
て
の
登
録
の
可
能
性
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
　
し
か
る
に
、
こ
の
事
態
を
迎
え
て
の
宮
内
庁
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
登
録
決
定
前
の
六
月
二
十
七
日
の
定
例
記
者
会
見
で
、
山
本
信
一
郎
宮
内
庁
長
官
は
「
登
録
は
、
世
界
的
な
意
味
で
の
遺
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
陵
墓
の
趣
旨
と
一
致
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
（『
毎
日
新
聞
』
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
七
月
八
日
付
朝
刊
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
／『
百
舌
鳥
・
古
市
』
公
開
に
壁
」）。
そ
し
て
『
神
社
新
報
』
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
七
月
十
五
日
付
「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
が
／
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
」
は
、「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
際
し
て
の
坂
井
孝
行
書
陵
部
長
の
談
話
を
載
せ
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。宮
内
庁
と
し
て
は
、
皇
室
御
祖
先
の
お
墓
と
し
て
そ
の
『
静
安
と
尊
厳
』
が
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
今
後
と
も
陵
墓
を
含
む
世
界
文
化
遺
産
の
保
全
に
向
け
て
必
要
な
協
力
を
行
な
っ
て
ま
い
る
所
存
で
す
二
六
　
な
ん
と
宮
内
庁
は
、「
静
安
と
尊
厳
」
が
損
な
わ
れ
な
い
の
な
ら
「
世
界
文
化
遺
産
」
の
保
全
に
協
力
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
う
の
な
ら
、
ま
ず
は
陵
墓
と
さ
れ
て
い
る
古
墳
へ
の
「
文
化
財
保
護
法
」
の
適
用
を
考
え
る
の
が
筋
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
事
態
は
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
陵
墓
と
さ
れ
て
い
る
古
墳
に
つ
い
て
、
仮
に
陵
墓
と
し
て
の
管
理
を
解
か
な
い
ま
で
も
そ
の
全
体
を
史
跡
に
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
充
分
考
慮
に
値
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
文
化
財
保
護
法
」
の
第
一
条
は
「
こ
の
法
律
は
、
文
化
財
を
保
存
し
、
且
つ
、
そ
の
活
用
を
図
り
、
も
つ
て
国
民
の
文
化
的
向
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、
世
界
文
化
の
進
歩
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
世
界
文
化
遺
産
」
の
主
旨
に
も
よ
く
適
う
。
こ
の
条
文
は
国
内
法
に
お
け
る
文
化
財
行
政
に
つ
い
て
の
指
針
と
し
て
素
晴
ら
し
く
、
ま
さ
に
国
内
の
文
化
財
は
等
し
く
こ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
仮
に
陵
墓
と
史
跡
の
二
重
指
定
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
先
に
み
た
よ
う
な
陵
墓
が
上
位
で
文
化
財
指
定
が
下
位
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
両
者
が
対
等
で
し
か
も
そ
の
全
部
が
史
跡
指
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
否
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
二
重
指
定
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
象
徴
天
皇
制
の
も
と
で
の
古
墳
管
理
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
ま
さ
に
評
価
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
。
　
さ
て
そ
れ
で
は
、「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
「
世
界
文
化
遺
産
登
録
」
を
報
じ
る
各
紙
の
記
事
か
ら
検
二
七
陵墓の多面性について
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。『
神
奈
川
新
聞
』
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
七
月
七
日
付
「
49
基
驚
き
の
〝
満
額
回
答
〟／
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
／
復
元
巡
り
激
論
、
一
部
除
外
覚
悟
」
と
の
見
出
し
の
記
事
は
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
も
重
要
な
指
摘
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
共
同
通
信
の
配
信
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
み
た
「
真
実
性
」（
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
）
に
つ
い
て
の
解
釈
を
め
ぐ
る
認
識
の
差
で
あ
る
。
　
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
整
備
の
方
法
。
世
界
遺
産
の
登
録
に
は
「
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
（
真
実
性
）」、
す
な
わ
ち
「
本
物
で
あ
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
。
人
の
手
を
極
力
加
え
な
い
の
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
考
え
方
だ
。
　
陵
墓
を
訪
れ
た
委
員
は
、
宮
内
庁
が
市
民
の
立
ち
入
り
を
制
限
し
、
厳
粛
に
管
理
す
る
姿
を
高
く
評
価
。
「
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
。
こ
れ
な
ら
真
実
の
姿
が
未
来
に
伝
わ
る
」
と
感
嘆
し
て
い
た
と
い
う
。
　
こ
こ
で
「
委
員
」
と
い
う
の
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
国
際
記
念
物
遺
跡
会
議
（
イ
コ
モ
ス
）
の
委
員
で
あ
る
。
記
事
の
先
を
見
よ
う
。
　
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
文
化
財
行
政
は
「
復
元
整
備
」
が
基
本
。
地
下
に
埋
も
れ
た
遺
跡
の
価
値
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
、
建
物
や
状
況
を
復
元
す
る
―
と
い
う
論
理
だ
。
二
八
　
堺
市
は
、
寺
山
南
山
古
墳
に
発
掘
で
確
認
し
た
円
筒
埴はに
わ輪
を
並
べ
て
当
初
の
姿
に
復
元
、
墳
丘
に
も
登
れ
る
よ
う
に
す
る
計
画
だ
っ
た
。
古
墳
と
は
ど
ん
な
も
の
か
見
せ
た
い
、
と
い
う
意
図
だ
っ
た
が
、
委
員
は
「
今
の
ま
ま
で
い
い
。
そ
れ
が
真
実
性
だ
」
と
全
否
定
し
た
と
い
う
。
　
藤
井
寺
市
で
は
、
鍋
塚
古
墳
や
助
太
山
古
墳
で
崩
れ
た
墳
丘
に
土
を
盛
っ
て
い
た
。
　
焦
げ
茶
色
の
腐
葉
土
が
積
み
重
な
っ
た
墳
丘
に
、
黄
色
っ
ぽ
い
真
砂
土
を
盛
っ
た
現
状
に
、
委
員
は
「
な
ぜ
手
を
加
え
た
の
か
」「
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
じ
土
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
。
　
同
市
の
山
田
幸
弘
世
界
遺
産
登
録
推
進
室
長
は
「
土
を
盛
ら
な
い
と
、
風
雨
で
墳
丘
の
崩
壊
が
進
む
。
あ
え
て
違
う
土
を
使
っ
た
の
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
墳
丘
と
区
別
で
き
る
か
ら
。
い
つ
で
も
元
に
戻
せ
る
」
と
力
説
し
た
。
　
ま
ず
前
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
宮
内
庁
に
よ
る
「
厳
粛
」
な
管
理
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
を
イ
コ
モ
ス
の
委
員
が
「
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
。
こ
れ
な
ら
真
実
の
姿
が
未
来
に
伝
わ
る
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
事
実
上
宮
内
庁
に
よ
る
陵
墓
管
理
へ
の
無
条
件
の
賞
賛
で
あ
る
。
宮
内
庁
に
よ
る
「
厳
粛
」
な
管
理
の
理
由
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
皇
室
に
よ
る
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
こ
と
だ
が
、
イ
コ
モ
ス
の
委
員
は
そ
の
理
由
で
の
「
厳
粛
」
な
管
理
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
世
界
文
化
遺
産
」
と
し
て
の
価
値
の
「
未
来
」
へ
の
継
承
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
宮
内
庁
に
よ
る
「
厳
粛
」
な
管
理
は
「
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
」
だ
と
二
九
陵墓の多面性について
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
イ
コ
モ
ス
の
委
員
は
、「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
「
世
界
文
化
遺
産
」
へ
の
登
録
に
あ
た
っ
て
、
宮
内
庁
に
よ
る
「
厳
粛
」
な
管
理
が
た
ど
っ
て
来
た
経
緯
や
そ
の
実
態
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
た
上
で
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
宮
内
庁
が
陵
墓
と
し
て
管
理
す
る
古
墳
に
つ
い
て
、
学
術
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
実
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
に
、
右
に
み
た
「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
が
「
世
界
文
化
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
る
場
合
の
問
題
点
の
②
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
古
墳
の
墳
丘
の
植
生
は
時
期
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
宮
内
庁
が
陵
墓
と
し
て
管
理
す
る
古
墳
の
植
生
は
、
陵
墓
と
し
て
の
尊
厳
を
強
調
す
る
の
に
相
応
し
い
常
緑
樹
を
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
周
辺
の
村
落
の
再
生
産
の
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
落
葉
樹
を
主
体
と
し
た
疎
林
か
ら
殊
更
に
改
め
ら
れ
た
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
「
真
実
の
姿
」
な
ど
と
断
じ
ら
れ
て
も
そ
れ
は
違
う
の
で
あ
る
。
イ
コ
モ
ス
の
委
員
は
い
っ
た
い
何
を
「
真
実
の
姿
」
の
基
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
後
段
で
あ
る
。
今
度
は
古
墳
の
「
復
元
」
の
方
法
が
論
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
堺
市
の
言
う
「
当
初
の
姿
」
に
「
復
元
」
す
る
ば
か
り
が
「
地
下
に
埋
も
れ
た
遺
跡
の
価
値
」
を
分
か
り
や
す
く
見
せ
る
た
め
の
方
法
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
で
は
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
る
方
法
で
は
あ
る
。
む
し
ろ
古
墳
の
「
真
実
性
」
を
考
え
れ
ば
こ
そ
の
「
復
元
」
と
も
思
わ
れ
る
が
、
イ
コ
モ
ス
の
委
員
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
違
う
の
で
あ
る
。
現
状
の
ま
ま
を
全
く
手
を
加
え
な
い
こ
と
に
価
値
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
世
界
三
〇
文
化
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
た
時
点
の
状
態
が
最
も
好
ま
し
い
状
態
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
得
よ
う
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
場
合
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
　
こ
の
記
事
の
続
報
と
も
言
え
る
記
事
を
紹
介
し
よ
う
。
右
の
『
神
奈
川
新
聞
』
の
記
事
の
一
年
後
の
『
読
売
新
聞
』
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
七
月
二
十
日
付
（
夕
刊
）「『
古
墳
復
元
計
画
』
暗
礁
に
／
世
界
遺
産
百
舌
鳥
・
古
市
」「
地
元
3
市
見
学
施
設
で
Ｐ
Ｒ
／
ユ
ネ
ス
コ
／『
真
実
性
担
保
を
』」
で
あ
る
。
い
ま
み
た
寺
山
南
古
墳
の
「
復
元
」
を
め
ぐ
る
動
向
の
そ
の
後
で
あ
る
。
　
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
堺
市
が
寺
山
南
古
墳
を
令
和
四
年
度
ま
で
に
盛
土
で
墳
丘
を
復
元
し
て
、
墳
丘
上
に
見
学
者
が
上
っ
て
「
履
中
天
皇
陵
古
墳
」
を
望
め
る
よ
う
に
す
る
方
針
で
あ
っ
た
も
の
が
、
ユ
ネ
ス
コ
に
反
対
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
同
記
事
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
こ
の
方
針
に
異
を
唱
え
た
の
が
ユ
ネ
ス
コ
だ
っ
た
。
昨
年
の
登
録
決
定
時
に
は
「
整
備
す
る
場
合
は
真
実
性
を
担
保
す
る
こ
と
」
を
求
め
、
早
計
な
復
元
に
く
ぎ
を
刺
し
た
。
背
景
に
あ
る
の
は
、
世
界
遺
産
の
「
真
実
性
」
を
保
つ
た
め
に
人
の
手
を
極
力
加
え
な
い
の
が
望
ま
し
い
と
の
考
え
方
だ
。
　
3
市
（
引
用
註
、
堺
市
・
羽
曳
野
市
・
藤
井
寺
市
）
は
復
元
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
て
き
た
が
、
ユ
ネ
ス
コ
側
の
姿
勢
に
変
化
は
な
く
、
工
事
を
当
面
見
送
る
方
針
。
事
態
の
打
開
に
向
け
、
今
年
度
中
に
は
ユ
ネ
ス
三
一
陵墓の多面性について
コ
に
影
響
力
が
あ
る
海
外
の
専
門
家
を
招
い
て
協
力
を
得
た
い
考
え
だ
。
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ネ
ス
コ
（
あ
る
い
は
イ
コ
モ
ス
）
の
「
復
元
」
に
つ
い
て
の
姿
勢
は
「
世
界
文
化
遺
産
」
へ
の
登
録
か
ら
一
年
を
経
て
な
お
微
動
だ
に
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
堺
市
に
よ
る
寺
山
南
古
墳
の
復
元
計
画
が
、
寺
山
南
古
墳
の
墳
丘
を
盛
り
土
に
よ
っ
て
復
元
し
て
、
見
学
者
が
そ
こ
に
上
が
っ
て
「
履
中
天
皇
陵
古
墳
」
を
望
め
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
も
寺
山
南
古
墳
そ
の
も
の
の
価
値
を
踏
み
台
に
し
て
ま
で
「
履
中
天
皇
陵
古
墳
」
を
望
む
展
望
台
な
ど
作
ら
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
、
と
の
考
え
方
も
大
い
に
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
　
本
章
で
指
摘
し
得
た
の
は
、
数
多
く
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
「
世
界
文
化
遺
産
」
と
し
て
の
陵
墓
を
め
ぐ
る
問
題
の
う
ち
、
ご
く
僅
か
の
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
さ
え
本
章
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
世
界
文
化
遺
産
」
と
し
て
の
陵
墓
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
注
視
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
古
墳
文
化
を
世
界
史
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
考
察
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
宮
内
庁
に
よ
る
古
墳
管
理
に
つ
い
て
根
本
か
ら
問
い
直
す
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
宮
内
庁
に
よ
る
「
厳
粛
」
な
管
理
へ
の
イ
コ
モ
ス
の
委
員
に
よ
る
賞
賛
は
、
決
し
て
宮
内
庁
に
よ
る
陵
墓
管
理
の
経
緯
や
実
態
へ
の
深
い
理
解
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
三
二
　
本
稿
の
段
階
で
は
「
世
界
文
化
遺
産
」
へ
の
登
録
か
ら
ま
だ
日
も
浅
く
、
登
録
前
後
の
詳
細
な
経
緯
を
示
す
資
料
に
も
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
議
論
は
控
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
い
ず
れ
矛
盾
は
何
処
か
に
は
表
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
四
　地
域
の
中
で
　
本
章
で
は
、
よ
り
範
囲
を
狭
め
て
地
域
の
中
の
陵
墓
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
地
域
と
言
う
場
合
、
取
り
敢
え
ず
は
市
町
村
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
中
の
一
部
を
想
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
「
日
本
遺
産
」
で
あ
る
。
文
化
庁
に
よ
る
説
明
を
聞
こ
う
。
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
「
日
本
遺
産
」
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
入
る
と
「
日
本
遺
産
と
は
？
」
と
の
ペ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
主
旨
と
目
的
」
の
欄
が
あ
る
。
引
用
す
る
。
　
我
が
国
の
文
化
財
や
伝
統
文
化
を
通
じ
た
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
や
、
地
域
の
風
土
に
根
ざ
し
た
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
伝
承
、
風
習
な
ど
を
踏
ま
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
下
に
有
形
・
無
形
の
文
化
財
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
、
こ
れ
ら
の
活
用
を
図
る
中
で
、
情
報
発
信
や
人
材
育
成
・
伝
承
、
環
境
整
備
な
ど
の
取
組
を
効
果
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
　
文
化
庁
で
は
、
地
域
の
歴
史
的
魅
力
や
特
色
を
通
じ
て
我
が
国
の
文
化
・
伝
統
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
「
日
三
三
陵墓の多面性について
本
遺
産
（Japan H
eritage
）」
と
し
て
認
定
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
上
で
不
可
欠
な
魅
力
あ
る
有
形
・
無
形
の
様
々
な
文
化
財
群
を
総
合
的
に
活
用
す
る
取
組
を
支
援
し
ま
す
。
　
世
界
遺
産
登
録
や
文
化
財
指
定
は
、
い
ず
れ
も
登
録
・
指
定
さ
れ
る
文
化
財
（
文
化
遺
産
）
の
価
値
付
け
を
行
い
、
保
護
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。
一
方
で
日
本
遺
産
は
、
既
存
の
文
化
財
の
価
値
付
け
や
保
全
の
た
め
の
新
た
な
規
制
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
地
域
に
点
在
す
る
遺
産
を
「
面
」
と
し
て
活
用
し
、
発
信
す
る
こ
と
で
、
地
域
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
ま
さ
に
「
世
界
文
化
遺
産
」
の
国
内
版
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
国
や
自
治
体
に
よ
る
文
化
財
指
定
の
焼
き
直
し
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
さ
て
陵
墓
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
の
「
日
本
遺
産
」
は
現
在
一
〇
四
件
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
三
重
県
多
気
郡
明
和
町
に
よ
る
「
祈
る
皇
女
斎
王
の
み
や
こ
斎
宮
」（
平
成
二
十
七
年
度
認
定
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
注
目
し
て
、
陵
墓
に
関
す
る
問
題
を
提
起
し
た
論
考
が
あ
る
。
　
『
中
外
日
報
』
平
成
三
十
年
十
二
月
五
日
付
は
、
北
井
優
那
氏
（
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
常
民
文
化
専
攻
博
士
（
前
期
）
課
程
、
当
時
）
に
よ
る
「
地
域
の
『
遺
産
』
ど
う
価
値
発
揮
？
／
陵
墓
の
日
本
遺
産
三
四
指
定
は
異
例
」「『
文
化
財
』
と
な
っ
た
伊
勢
斎
王
の
墓
」「
住
民
伝
承
、
明
治
期
に
女
王
墓
決
定
／
不
採
用
墓
所
は
町
指
定
文
化
財
に
」
と
の
見
出
し
の
論
考
を
掲
載
し
た（13
）。
そ
の
要
旨
を
本
稿
と
の
関
連
か
ら
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
・ 
明
和
町
に
は
宮
内
庁
が
管
理
す
る
陵
墓
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
皇
孫
隆たか
子こ
女
王
墓
（
明
和
町
大
字
馬
之
上
）
が
あ
る
。
隆
子
女
王
は
斎
王
と
し
て
斎
宮
に
赴
き
同
地
で
亡
く
な
っ
た
。
斎
王
と
は
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
に
奉
仕
す
る
未
婚
の
内
親
王
・
女
王
で
あ
り
、
そ
の
住
居
で
あ
る
斎
宮
が
営
ま
れ
た
の
は
現
在
の
明
和
町
に
あ
た
る
。
・ 
隆
子
女
王
墓
は
、
や
は
り
同
地
で
亡
く
な
っ
た
後
白
河
天
皇
皇
女
惇あつ
子こ
内
親
王
墓
（
同
町
大
字
有う
爾に
中なか
）
と
と
も
に
、
宮
内
省
に
よ
る
墓
と
し
て
の
決
定
を
目
指
し
て
明
治
十
六
年
三
月
に
馬
之
上
村
・
有
爾
中
村
か
ら
三
重
県
に
上
申
さ
れ
た
。
隆
子
女
王
墓
は
同
年
七
月
に
決
定
の
旨
宮
内
卿
か
ら
県
令
へ
達
せ
ら
れ
た
が
、
惇
子
内
親
王
墓
は
決
定
に
至
ら
な
か
っ
た
。
・ 
昭
和
五
十
八
年
に
、
惇
子
内
親
王
墓
と
さ
れ
て
い
た
地
は
同
町
指
定
文
化
財
惇
子
内
親
王
伝
承
墓
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
・ 
平
成
二
十
七
年
度
に
は
、
明
和
町
が
「
日
本
遺
産
」
と
し
て
申
請
し
た
「
祈
る
皇
女
斎
王
の
み
や
こ 
斎
宮
」
が
認
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
宮
内
庁
が
管
理
す
る
隆
子
女
王
墓
も
構
成
文
化
財
と
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
三
五
陵墓の多面性について
し
、
町
指
定
文
化
財
の
惇
子
内
親
王
伝
承
墓
は
構
成
文
化
財
と
さ
れ
て
い
な
い
）。
・ 
わ
ず
か
な
例
外
を
除
け
ば
、
宮
内
庁
が
管
理
す
る
陵
墓
が
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
隆
子
女
王
墓
が
「
日
本
遺
産
」
の
構
成
文
化
財
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
点
で
大
変
興
味
深
い
。
　
注
目
す
べ
き
点
は
明
瞭
で
あ
る
。
す
で
に
本
稿
「
一
聖
域
か
文
化
財
か
」
で
は
陵
墓
と
文
化
財
の
関
係
を
、
「
国
民
の
文
化
的
向
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、
世
界
文
化
の
進
歩
に
貢
献
す
る
」（「
文
化
財
保
護
法
」
第
一
条
）
べ
き
文
化
財
の
上
位
に
「
現
に
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
皇
室
と
国
民
の
追
慕
尊
崇
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
」（
す
で
に
引
用
し
た
政
府
答
弁
書
）
陵
墓
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
が
、
こ
の
明
和
町
に
よ
る
「
祈
る
皇
女
斎
王
の
み
や
こ
斎
宮
」
で
は
、
こ
の
構
図
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
日
本
遺
産
」
の
「
祈
る
皇
女
斎
王
の
み
や
こ
斎
宮
」
で
は
、
宮
内
庁
が
管
理
す
る
隆
子
女
王
墓
は
、
他
の
構
成
文
化
財
で
あ
る
斎
宮
跡
（
国
史
跡
）・
斎
宮
跡
出
土
品
（
国
重
要
文
化
財
）・
竹
神
社
（
野
々
宮
）・
祓
川
・
竹
川
の
花
園
・
斎
王
尾
野
湊
御
祓
場
跡
・
大
淀
・
業
平
松
・
佐
々
夫
江
行
宮
跡
・
カ
ケ
チ
カ
ラ
発
祥
の
地
と
同
列
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
う
か
と
思
え
ば
、
同
じ
「
日
本
遺
産
」
で
も
、
陵
墓
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
　
河
内
長
野
市
に
よ
る
「
中
世
に
出
逢
え
る
ま
ち
―
千
年
に
わ
た
り
語
ら
れ
て
き
た
中
世
遺
跡
の
宝
庫
―
」（
令
和
元
年
度
認
定
）
は
、
観
心
寺
（
同
市
寺
元
、
国
指
定
史
跡
）
を
は
じ
め
と
す
る
観
心
寺
関
連
の
国
宝
・
重
要
三
六
文
化
財
等
、
金
剛
寺
（
同
市
天
野
町
、
国
指
定
史
跡
）
を
は
じ
め
と
す
る
金
剛
寺
関
連
の
国
宝
・
重
要
文
化
財
等
、
長
野
神
社
本
殿
（
同
市
長
野
町
、
重
要
文
化
財
）、
烏
帽
子
形
八
幡
神
社
本
殿
（
同
市
喜
多
町
、
重
要
文
化
財
・
国
指
定
史
跡
）、
烏
帽
子
形
城
跡
（
同
市
喜
多
町
、
国
指
定
史
跡
）、
ま
た
高
野
街
道
、
天
野
街
道
、
巡
礼
街
道
等
を
構
成
文
化
財
と
す
る
堂
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
市
に
存
す
る
宮
内
庁
が
管
理
す
る
以
下
の
陵
墓
等
は
構
成
文
化
財
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
・
後
村
上
天
皇
檜
尾
陵　
　
河
内
長
野
市
寺
元
観
心
寺
内
・
光
厳
天
皇
分
骨
所　
　
　
同
市
天
野
町
金
剛
寺
内
・
コ
ウ
ボ
坂
陵
墓
参
考
地　
同
市
寺
元
観
心
寺
内
・
檜
尾
塚
陵
墓
参
考
地　
　
同
市
寺
元（14
）
　
こ
れ
ら
が
構
成
文
化
財
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
村
上
天
皇
陵
や
光
厳
天
皇
分
骨
所
は
、「
中
世
に
出
逢
え
る
ま
ち
―
千
年
に
わ
た
り
語
ら
れ
て
き
た
中
世
遺
跡
の
宝
庫
―
」
の
構
成
文
化
財
に
い
か
に
も
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ウ
ボ
坂
陵
墓
参
考
地
と
檜
尾
塚
陵
墓
参
考
地
に
は
公
的
に
は
被
葬
者
が
充
て
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
宮
内
庁
の
内
部
文
書
で
は
と
も
に
「
後
醍
醐
天
皇
女
御
尊
称
皇
太
后
藤
原
廉
子
（
新
待
賢
門
院
）」
を
「
該
当
御
方
」
と
し
て
充
て
て
い
る（15
）。
こ
三
七
陵墓の多面性について
れ
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
右
に
み
た
明
和
町
に
よ
る
「
祈
る
皇
女
斎
王
の
み
や
こ
斎
宮
」
の
例
に
従
え
ば
、
当
然
こ
れ
ら
は
構
成
文
化
財
と
さ
れ
て
良
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
同
じ
「
日
本
遺
産
」
と
い
っ
て
も
、
陵
墓
が
そ
の
構
成
文
化
財
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
統
一
の
基
準
な
ど
無
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
何
か
別
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
変
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
　
さ
ら
に
、
自
治
体
と
陵
墓
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
も
存
す
る
。
　
著
者
は
か
つ
て
清
和
天
皇
皇
子
貞
元
親
王
墓
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が（16
）、
そ
の
際
の
論
点
を
本
稿
と
の
関
連
で
述
べ
れ
ば
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。
・ 
貞
元
親
王
墓
に
つ
い
て
は
、
上
総
国
周
准
郡
貞
元
村
（
千
葉
県
君
津
市
貞
元
）
説
と
伊
賀
国
名
張
郡
大
宿
村
（
三
重
県
名
張
市
大
屋
戸
杉
谷
神
社
）
説
と
が
あ
る
。
・ 
両
説
の
う
ち
、
上
総
説
に
つ
い
て
は
近
世
の
紀
行
文
・
随
筆
に
み
ら
れ
る
が
、
明
治
期
に
入
る
と
三
木
貞
一
郎
に
よ
っ
て
上
総
説
が
『
学
芸
志
林
』（
第
七
巻
第
四
十
冊
、
明
治
十
三
年
十
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
反
論
と
し
て
浮
田
渡
に
よ
る
伊
賀
説
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
四
年
一
月
十
五
日
付
に
掲
載
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
再
反
論
と
し
て
三
木
に
よ
る
上
総
説
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
同
年
二
月
一
日
付
三
八
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
二
点
の
論
考
は
、『
学
芸
志
林
』（
第
八
巻
第
四
十
四
冊
）
に
転
載
さ
れ
た
。
・ 
右
の
経
緯
は
、
貞
元
親
王
墓
を
め
ぐ
る
公
開
討
論
の
趣
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
上
総
説
・
伊
賀
説
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
貞
元
親
王
墓
の
宮
内
省
に
よ
る
決
定
は
な
か
っ
た
。
　
右
に
よ
れ
ば
、
上
総
の
貞
元
親
王
墓
を
め
ぐ
る
言
説
は
近
世
か
ら
諸
文
献
に
記
さ
れ
、
明
治
期
に
は
伊
賀
説
を
含
め
て
公
開
の
場
で
討
論
も
さ
れ
た
も
の
の
、
宮
内
省
に
よ
る
貞
元
親
王
墓
の
決
定
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
、
こ
の
内
上
総
説
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
今
日
、
千
葉
県
君
津
市
貞
元
三
七
五
に
は
君
津
市
指
定
史
跡
と
し
て
「
貞てい
元げん
親しん
王のう
墓はか
」
が
存
す
る
が
、
同
地
に
は
以
下
に
示
す
石
塔
・
石
柱
・
石
碑
・
掲
示
が
あ
り
、「
貞
元
親
王
墓
」
の
由
来
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
・「
延
寶
戊午
天
七
月
十
五
日
」「
清
和
天
皇
第
三
皇
子
／
貞
元
親
王
御
廟
」
と
刻
さ
れ
た
石
塔
。
・「
（
表
面
）貞
元
親
王
壹
千
年
祭
」「
（
裏
面
）昭
和
四
十
五
年
二
月
二
十
六
日
建
之　
貞
元
區
」
と
刻
さ
れ
た
石
柱
。
・ 「
（
表
面
）貞
元
親
王
境
内
地
／
移
管
記
念
碑
」「
（
裏
面
）文
化
財
保
存
に
関
／
心
厚
き
君
津
市
の
／
要
請
に
応
じ
從
来
／
の
管
理
者
た
る
／
貞
元
自
治
会
は
親
／
王
の
祭
祀
の
万
全
／
に
思
い
を
致
し
所
／
有
並
に
管
理
／
を
君
津
三
九
陵墓の多面性について
市
に
移
す
／
仍
つ
て
茲
に
記
念
／
碑
を
建
立
し
後
世
／
の
資
と
な
す
／
昭
和
四
十
九
年
三
月
吉
日
／
貞
元
自
治
会
」
・
次
の
通
り
の
説
明
の
あ
る
君
津
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
掲
示
。
「
君
津
市
指
定
史
跡
貞てい
元げん
親しん
王のう
墓はか
所
在
地　
君
津
市
貞
元
三
七
五
昭
和
四
十
五
年
九
月
二
十
一
日　
指
定
　
貞
元
親
王
は
、
清
和
天
皇
第
三
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
年ママ
四
月
に
親
王
と
な
ら
れ
た
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
親
王
は
近
江
の
地
で
長
く
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
故
あ
っ
て
須す
恵え
の
地
に
下げ
向こう
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
親
王
は
、
し
ば
ら
く
の
間
こ
の
地
に
い
て
、
土
地
の
人
々
に
近
江
の
国
か
ら
持
っ
て
き
た
「
れ
ん
げ
草
」
の
種
ま
き
を
奨
励
し
、
米
作
り
の
肥
料
と
し
て
効
果
の
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。
こ
の
た
め
当
地
方
で
は
、
こ
の
草
の
こ
と
を
「
親
王
草
」
あ
る
い
は
「
貞
元
草
」
と
呼
び
、
盛
ん
に
栽
培
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
史
跡
内
に
あ
る
唐から
破は
風ふ
付
丸
柱
型
の
供
養
塔
に
は
、「
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
七
月
十
五
日
」
の
紀
年
銘
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
親
王
の
愛
妃
「
お
万
の
方
」
と
ゆ
か
り
の
深
か
っ
た
平
野
家
の
祖
先
が
建
て
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
四
〇
　
古
来
か
ら
土
地
の
人
々
は
、
親
王
の
徳
を
偲
び
、
遺い
髪はつ
を
納
め
た
廟
び
よ
う
所しよ
と
し
て
尊
信
し
て
き
た
。
平
成
十
九
年
十
二
月
君
津
市
教
育
委
員
会　
※　
注
意　
※
史
跡
の
保
存
の
た
め
、
付
近
で
た
き
火
・
土
取
り
・
樹
木
の
伐
採
等
は
絶
対
し
な
い
こ
と
。
　
こ
れ
に
よ
る
と
同
地
に
は
、
延
宝
六
年
七
月
十
五
日
に
「
清
和
天
皇
第
三
皇
子
／
貞
元
親
王
御
廟
」
と
の
石
碑
が
建
立
さ
れ
、
昭
和
四
十
五
年
二
月
二
十
六
日
に
は
「
貞
元
區
」
に
よ
り
「
貞
元
親
王
壹
千
年
祭
」
が
挙
行
さ
れ
、
同
年
九
月
二
十
一
日
に
は
君
津
市
指
定
史
跡
と
さ
れ
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
に
は
こ
れ
ま
で
「
貞
元
親
王
境
内
地
」
の
管
理
権
者
で
あ
っ
た
「
貞
元
自
治
会
」
は
、「
親
王
の
祭
祀
の
万
全
に
思
い
を
致
し
」、
か
つ
「
文
化
財
保
存
に
関
心
厚
き
君
津
市
の
要
請
に
応
じ
」
て
、
所
有
権
と
管
理
権
を
君
津
市
に
移
管
し
た
石
碑
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
こ
の
経
過
か
ら
み
え
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
祭
祀
が
占
め
る
割
合
の
大
き
さ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
祭
祀
の
主
体
は
、
ま
さ
に
「
貞
元
區
」
な
り
「
貞
元
自
治
会
」
な
り
と
い
っ
た
地
域
の
人
び
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
管
理
権
者
で
あ
る
「
貞
元
自
治
会
」
が
「
貞
元
親
王
境
内
地
」
の
所
有
権
・
管
理
権
を
君
津
市
に
移
し
た
の
も
、「
親
王
の
祭
祀
に
思
い
を
致
し
」
た
が
た
め
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
君
津
市
が
「
文
化
財
に
関
心
厚
四
一
陵墓の多面性について
き
」
こ
と
が
そ
の
前
提
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
見
え
る
の
は
、
陵
墓
と
い
う
も
の
の
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
る
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
こ
の
貞
元
親
王
墓
は
宮
内
省
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
今
日
宮
内
庁
の
管
理
下
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
敢
え
て
言
え
ば
、
天
皇
、
あ
る
い
は
皇
室
に
よ
る
祭
祀
の
体
系
か
ら
は
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
上
で
の
自
治
体
に
よ
る
「
貞
元
親
王
墓
」
と
し
て
の
指
定
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
宮
内
庁
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
陵
墓
以
外
に
も
、
陵
墓
、
つ
ま
り
歴
史
上
の
天
皇
・
皇
族
の
墓
地
が
社
会
の
中
で
存
し
続
け
る
余
地
が
あ
る
こ
と
の
雄
弁
な
証
明
で
は
な
い
か
。
　
こ
の
よ
う
な
、
宮
内
庁
の
管
理
下
に
は
な
い
け
れ
ど
も
自
治
体
が
文
化
財
指
定
を
し
て
い
る
例
は
、
恐
ら
く
全
国
規
模
の
調
査
を
し
て
み
れ
ば
多
く
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
例
の
個
別
の
検
証
の
蓄
積
か
ら
は
、
宮
内
庁
に
よ
る
陵
墓
の
体
系
ば
か
り
か
ら
で
は
決
し
て
見
え
て
は
こ
な
い
何
も
の
か
が
、
人
び
と
と
陵
墓
が
織
り
な
す
何
も
の
か
（
あ
る
い
は
陵
墓
伝
承
と
言
う
べ
き
か
）
が
確
り
と
見
え
て
く
る
筈
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
治
体
に
よ
る
文
化
財
指
定
も
受
け
て
い
な
い
例
も
さ
ぞ
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
将
来
の
陵
墓
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
陵
墓
（
あ
る
い
は
陵
墓
伝
承
）
を
も
範
囲
に
含
め
た
も
の
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
陵
墓
に
つ
い
て
、
そ
の
聖
域
と
し
て
の
由
来
を
繙
き
つ
つ
、「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
「
世
四
二
界
文
化
遺
産
」
と
し
て
の
面
、
ま
た
地
域
の
中
に
お
け
る
文
化
財
と
し
て
の
面
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
　
こ
れ
ら
を
総
じ
て
陵
墓
の
多
面
性
と
い
う
こ
と
が
仮
に
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
本
稿
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
本
稿
に
お
け
る
議
論
は
あ
く
ま
で
も
陵
墓
と
い
う
文
言
に
こ
だ
わ
っ
た
上
で
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
実
体
と
し
て
は
、
陵
墓
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
古
墳
な
り
、
墓
地
な
り
、
供
養
塔
な
り
等
と
し
て
捉
え
た
方
が
余
程
正
確
で
あ
り
、
し
か
も
分
か
り
易
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
批
判
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
甘
ん
じ
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
本
稿
が
陵
墓
と
の
文
言
に
終
始
拘
泥
し
た
の
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
な
り
の
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
陵
墓
の
有
す
る
幾
つ
も
の
面
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
天
皇
・
皇
族
が
歴
史
上
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か
を
、
少
し
で
も
解
明
す
る
手
掛
か
り
を
得
よ
う
と
し
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
陵
墓
と
い
う
文
言
は
、
決
し
て
墓
地
一
般
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
天
皇
・
皇
族
の
墓
地
と
い
う
強
い
限
定
を
前
提
と
す
る
文
言
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
言
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
る
こ
と
に
こ
そ
、
本
稿
の
狙
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、「
世
界
文
化
遺
産
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
向
を
契
機
と
し
て
、
天
皇
・
皇
室
に
よ
る
祭
祀
の
対
象
と
し
て
宮
内
庁
が
管
理
す
る
陵
墓
に
は
、
内
外
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
線
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
そ
れ
四
三
陵墓の多面性について
ら
は
総
じ
て
み
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
向
性
は
も
う
決
し
て
後
戻
り
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
充
分
わ
か
り
切
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
宮
内
庁
は
こ
の
事
態
を
事
実
上
是
認
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、「
二
聖
域
と
し
て
の
由
来
」
で
述
べ
た
聖
域
と
し
て
の
陵
墓
の
由
来
を
省
み
れ
ば
、
そ
れ
と
「
世
界
文
化
遺
産
」
と
し
て
の
陵
墓
と
は
、
そ
も
そ
も
相
容
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
今
後
の
動
向
を
注
目
し
た
い
と
思
料
す
る
所
以
で
あ
る
。
註（
1
）『
神
社
新
報
（
平
成
三
十
一
年
令
和
元
年
）
縮
刷
版
』（
令
和
元
年
四
月
一
日
）。
（
2
）
拙
稿
「
近
代
に
お
け
る
陵
墓
の
決
定
・
祭
祀
・
管
理
」（『
歴
史
評
論
』
第
六
七
三
号
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）「
七
昭
和
二
二
年
『
通
牒
』」
九
十
～
九
十
一
ペ
ー
ジ
。
（
3
）『
三
條
實
萬
手
録
第
二
』
一
五
九
ペ
ー
ジ
。
な
お
こ
の
部
分
は
、『
孝
明
天
皇
紀
第
二
』（
平
安
神
宮
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
）
嘉
永
六
年
十
二
月
是
月
条
〔
一
六
六
ペ
ー
ジ
〕
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
（
4
）
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。『
高
市
郡
墳
墓
誌
』（
高
市
郡
役
所
、
大
正
十
二
年
三
月
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
に
名
著
出
版
よ
り
覆
刻
）（
六
十
二
～
五
ペ
ー
ジ
）
に
も
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
「　
」
内
の
「
御
陵
并0
帝
陵
内
歟
～
」（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
る
「
并
」
は
『
高
市
郡
墳
墓
誌
』
で
は
「
井
」
と
誤
植
さ
れ
て
い
る
。
（
5
）
拙
稿
「『
文
久
の
修
陵
』
に
お
け
る
神
武
天
皇
陵
決
定
の
経
緯
」（
調
布
学
園
短
期
大
学
『
調
布
日
本
文
化
』
第
九
号
、
平
成
十
一
年
三
月
）。
四
四
（
6
）『〔
谷
森
家
旧
蔵
〕
山
陵
関
係
史
料
（
下
）』（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
）。
（
7
）
武
田
著
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』
六
十
一
ペ
ー
ジ
。
拙
稿
「
中
条
良
蔵
『
庁
攬
』
に
み
え
る
神
武
天
皇
陵
修
補
の
発
端
」（
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
七
集
、
平
成
二
十
五
年
三
月
）
七
十
八
～
八
十
ペ
ー
ジ
。
（
8
）
武
田
著
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』
七
十
八
ペ
ー
ジ
。
（
9
）『
孝
明
天
皇
紀
第
四
』（
平
安
神
宮
、
昭
和
四
十
三
年
八
月
）
文
久
三
年
八
月
十
三
日
条
七
七
九
ペ
ー
ジ
。
（
10
）
拙
稿
「
近
代
に
お
け
る
陵
墓
の
決
定
・
祭
祀
・
管
理
」「
三
明
治
三
年
『
御
追
祭
定
則
』」
八
十
一
～
三
ペ
ー
ジ
。
（
11
）
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
第
四
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
四
年
八
月
）
明
治
十
年
二
月
十
一
日
条
五
十
六
ペ
ー
ジ
。
（
12
）
拙
著
『
幕
末
・
明
治
期
の
陵
墓
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
九
年
五
月
）
第
二
章
「
村
落
と
「
陵
墓
」
―
明
治
政
府
の
陵
墓
政
策
―
」
第
二
節
「
村
落
と
周
濠
・
墳
丘
―
河
内
の
巨
大
古
墳
―
」
第
二
項
「
村
落
と
墳
丘
」。
（
13
）
同
記
事
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、
北
井
氏
が
成
城
大
学
文
芸
学
部
文
化
史
学
科
に
提
出
し
た
平
成
二
十
八
年
度
卒
業
論
文
「
三
重
県
多
気
郡
明
和
町
の
斎
王
墓
の
研
究
―
治
定
墓
と
治
定
外
墓
―
」（
外
池
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）
で
あ
る
。
（
14
）『
陵
墓
要
覧
』（
宮
内
庁
書
陵
部
、
平
成
二
十
四
年
三
月
）。
（
15
）
拙
著
『
事
典
陵
墓
参
考
地
―
も
う
ひ
と
つ
の
天
皇
陵
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）
四
十
九
～
五
十
二
ペ
ー
ジ
。
（
16
）
拙
著
『
幕
末
・
明
治
期
の
陵
墓
』
第
三
章
「
陵
墓
伝
承
と
明
治
政
府
」
第
三
節
「
貞
元
親
王
を
め
ぐ
る
伝
承
―
上
総
・
伊
賀
の
貞
元
親
王
墓
―
」、
初
出
は
「
貞
元
親
王
を
め
ぐ
る
伝
承
に
つ
い
て
」（『
地
方
史
研
究
』
一
九
八
五
年
六
月
、
第
三
十
五
巻
第
三
号
）。
補
註
（
補
註
1
）
表
「
陵
墓
と
国
史
跡
の
二
重
指
定
」
の
内
、「
応
神
天
皇
陵
古
墳
外
濠
外
堤
」
の
昭
和
五
十
三
年
十
月
三
十
日
の
四
五
陵墓の多面性について
史
跡
指
定
の
「
二
、
指
定
理
由
」
の
「
㈡
」
説
明
」
を
左
に
引
用
す
る
。
後
段
に
は
、
こ
の
史
跡
指
定
が
周
辺
の
「
開
発
」
か
ら
応
神
天
皇
陵
を
「
保
存
」
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
大
阪
府
の
南
河
内
の
平
野
、
大
和
川
の
南
岸
、
石
川
の
西
岸
に
は
、
古
墳
時
代
中
期
、
後
期
に
属
す
る
数
多
く
の
巨
大
な
古
墳
が
み
ら
れ
、
古
市
古
墳
群
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、『
延
喜
式
』
な
ど
に
よ
れ
ば
天
皇
や
皇
親
の
墳
墓
と
さ
れ
る
古
墳
が
極
め
て
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
西
の
堺
市
の
百
舌
鳥
古
墳
群
と
と
も
に
著
名
な
古
墳
群
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
古
市
古
墳
群
の
中
で
最
も
雄
大
な
規
模
を
も
つ
の
は
、
第
十
五
代
、
応
神
天
皇
の
陵
墓
と
さ
れ
て
い
る
古
墳
で
あ
る
。
墳
丘
は
全
長
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
の
径
二
五
二
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
高
さ
三
五
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
高
さ
三
四
メ
ー
ト
ル
を
は
か
り
、
見
事
な
三
段
築
成
の
墳
丘
、
一
段
と
高
く
つ
く
ら
れ
た
後
円
部
や
前
方
部
の
頂
部
、
く
び
れ
部
両
側
の
最
下
段
に
設
け
ら
れ
た
方
形
の
造
り
出
し
を
具
え
た
典
型
的
な
中
期
の
大
古
墳
で
あ
る
。
墳
丘
の
外
域
に
は
、
前
方
部
前
方
で
幅
五
三
メ
ー
ト
ル
、
西
方
で
は
幅
四
〇
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
背
後
で
は
二
八
メ
ー
ト
ル
幅
の
内
濠
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
、
ほ
ほママ
全
周
四
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
内
堤
かママま
わ
っ
て
い
る
。
伝
聞
に
よ
れ
ば
、
墳
丘
斜
面
に
は
葺
石
かママみ
ら
れ
、
三
段
築
成
の
テ
ラ
ス
面
の
端
に
は
埴
輪
列
が
繞
ら
さ
れ
て
お
り
、
内
堤
上
に
も
内
外
両
縁
に
各
一
列
の
埴
輪
列
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
墳
丘
、
内
濠
、
内
堤
部
分
は
、
早
く
よ
り
宮
内
庁
で
応
神
天
皇
陵
に
治
定
さ
れ
て
お
り
、
同
庁
の
手
で
所
管
、
管
理
さ
れ
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
宮
内
庁
所
管
地
の
外
方
、
内
堤
の
外
側
に
は
幅
四
五
メ
ー
ト
ル
前
後
の
外
濠
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
が
内
堤
に
接
し
幅
一
五
メ
ー
ト
ル
の
一
段
と
深
い
湛
水
部
を
作
り
残
り
三
〇
メ
ー
ト
ル
幅
を
空
堀
と
し
て
い
る
。
こ
の
外
濠
の
外
方
は
幅
約
七
〇
メ
ー
ト
ル
を
は
か
る
外
堤
―
周
庭
が
見
ら
れ
る
が
外
濠
に
面
す
る
堤
縁
に
は
円
筒
埴
輪
列
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
堤
上
に
三
基
の
陪
塚
を
築
造
し
て
い
る
。
　
以
上
の
外
濠
、
外
堤
は
宮
内
庁
の
所
轄
外
で
あ
り
、
東
、
北
、
南
側
は
早
く
か
ら
集
落
と
な
り
、
今
日
で
は
西
面
の
四
六
み
が
旧
状
を
良
好
に
と
ど
め
て
い
る
も
の
の
次
第
に
開
発
が
波
及
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
積
極
的
な
保
存
が
望
ま
れ
て
き
た
。
　
今
回
は
外
濠
外
堤
に
該
当
す
る
西
面
の
一
部
の
保
存
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
は
昭
和
五
十
一
年
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
調
査
が
あ
り
、
外
濠
空
堀
、
外
堤
が
発
見
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
（
右
記
は
、
著
者
に
よ
る
文
化
庁
長
官
へ
の
行
政
文
書
の
情
報
開
示
請
求
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
三
月
九
日
付
で
写
し
を
入
手
し
た
も
の
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
）
追
記
　
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は
、
令
和
二
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
「
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
お
け
る
長
慶
天
皇
陵
治
定
へ
の
動
向
―
『
調
査
ノ
方
針
』
に
沿
っ
て
―
」（
令
和
二
年
度
）
の
交
付
を
受
け
た
。
研
究
課
題
の
名
称
と
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
が
異
な
る
の
は
、
本
稿
で
は
よ
り
大
局
的
な
視
点
か
ら
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
　
ま
た
、
本
稿
「
三
『
世
界
文
化
遺
産
』
と
し
て
」
は
、
拙
著
『
天
皇
陵
―「
聖
域
」
の
歴
史
学
―
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
）
に
載
せ
た
「
学
術
文
庫
版
の
た
め
の
補
足
と
あ
と
が
き
」
の
「
世
界
遺
産
と
天
皇
陵
」
の
一
部
分
を
基
本
に
し
つ
つ
、
そ
こ
で
の
問
題
関
心
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
視
点
か
ら
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
ご
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
